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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul: KONSEP KEADILAN DALAM PEMASARAN
PADA CITRA SWALAYAN SYARIAH RUMBAI MENURUT EKONOMI
ISLAM.
Penelitian ini di latar belakangi oleh Citra Swalayan Syariah yang
merupakan terobosan swalayan yang berbasis syariah pertama di kota Pekanbaru
yang baru beberapa tahun berdiri sudah mampu bersaing dengan bisnis serupa
yang sudah lama menjamur di Pekanbaru, Namun dari hasil observasi yang
penulis lakukan masih ada permasalahan yang membuat swalayan ini belum
benar-benar menerapkan sistem syariahnya terutama konsep keadilan dari aspek
pemasarannya.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana konsep keadilan
dalam pemasaran yang telah dilaksanakan Citra Swalayan Syariah Rumbai dan
Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep keadilan dalam pemasaran di
Citra Swalayan Syariah Rumbai.
Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Teknik
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan angket. Metode yang
digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi
dalam penelitian ini adalah 1 orang pimpinan dan 2 orang karyawan Citra
Swalayan Syariah, beserta konsumen yang berjumlah 100 orang, karena jumlah
pelanggannya tidak terbatas dan tidak tetap maka peneliti mengambil sampel acak
konsumen sebanyak yang telah disebutkan yakni 100 orang. Metode pengambilan
sampel yang peneliti gunakan adalah metode accidental sampling yaitu orang
yang diambil sebagai anggota sampel adalah mereka yang kebetulan ditemukan
atau mereka yang mudah di temui, atau di jangkau.
Hasil penelitian yang didapat bahwa (1) konsep keadilan dalam pemasaran
yang dilaksanakan berdasarkan unsur keadilan yang terdiri dari kebenaran,
kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan dalam aspek pemasaran seperti
produk, pelayanan, harga, dan promosi belum memiliki kejelasan dikarenakan
kurangnya komitmen Citra Swalayan Syariah dalam menjalankan konsep syariah.
(2) konsep keadilan dalam pemasaran di Citra Swalayan Syariah menurut
ekonomi islam belum begitu sesuai. Walaupun mereka berbisnis dengan
menggunakan konsep syariah, namun belum sepenuhnya berjalan, dan masih
perlu perbaikan agar konsep adil dalam pemasaran islam berjalan sebagaimana
mestinya.
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

Assalamualaikum Wr.Wb
Alhamdulillahirabbil’alamin tiada kata seindah rasa syukur kehadirat
Allah Swt, atas segala nikmat yang begitu besar penulis rasakan hingga detik ini
dan Alhamdulillah dengan izin-Nya skripsi ini selesai dengan baik dan tepat pada
waktu yang ditargetkan. Shalawat terkhusus untuk baginda tercinta Nabi
Muhammad Saw sang motivator sejati yang membuat penulis tetap semangat
dalam menjalani hidup ini.
Merupakan sebuah kebahagiaan telah menyelesaikan skripsi ini sesuai
dengan waktu yang diinginkan, dengan selesainya sebuah kado kecil untuk
mendapatkan predikat sarjana ini tidak lepas dari dukungan orang-orang yang
telah banyak memberikan bantuan kepada penulis. Dibalik selesainya skripsi ini
dengan judul “KONSEP KEADILAN DALAM PEMASARAN PADA CITRA
SWALAYAN SYARIAH RUMBAI MENURUT EKONOMI ISLAM”, maka
penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada:
1. Orang tua tercinta (Alm) Agus Sunaryo dan Nurul Hidayati yang mendidik
dengan sabar, kasih sayang, penuh keiklasan dan tiada henti-hentinya
mendoakan agar anaknya berhasil. Buat adik-adikku Gerry Armandhani,
Hafidz Maulana Yusuf, dan Rizky Harya Anugrah yang  telah mensuport
saya supaya cepat selesai kuliahnya.
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA, selaku Rektor Unversitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan staf Fakultas Syari’ah dan
Hukum
4. Bapak Kamaruddin, M.Ag dan Bambang Hermanto, MA selaku Ketua
Jurusan Ekonomi Islam dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
5. Ibu Mardiana, M.Ag selaku Dosen pembimbing atas jasa, waktu, tenaga
dan ilmunya dalam membimbing saya hingga skripsi ini tuntas dengan
baik.
6. Bapak Syahpawi, S.Ag, M.SH selaku penasehat akademik yang telah
memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat untuk saya.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, berkat ilmu yang telah
diajarkan kepada penulis, semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat
untuk umat.
8. Ibu Dr. Suriani, S.Ag, SS, M.Si selaku Kepala Perpustakaan beserta staf
yang telah memfasilitasi dengan baik, baik dalam bentuk pelayanan dan
buku-buku terbaru.
9. Ibu Nurhusni selaku manajer Citra Swalayan Syariah Rumbai beserta
seluruh pegawai yang telah membantu penulis memperoleh data.
10. Kepada Bapak Camat Rumbai Pesisir yang telah mengizinkan penulis
dalam melakukan penelitian didaerah yang bapak pimpin.
vAkhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini berguna dan
bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya serta bermanfaat
untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
Semoga Allah Swt membalas segala bantuan selama ini, ketulusan dan
budi baik yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Pekanbaru 03 November 2015
Penulis
Feggy Aristyanto
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